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HISlOR co y lURISf¡(Q 
DE NUfSlRA PROV¡NCIA 
COMA RES 
Por D. Vázquez Otero 
1 1 1 pu ebt ns de la Ax:u·quía pJra qu r 
eapllul ~J s t:• n en !'·Oil tlie ioncs \' en\.:J-
Existe en el pueblo que nus jo3as. En! re las locaii elét des c¡;,a 
ocupa una calle ele pendiente muy se renrJier on 8Sl·liHl la de Coma · 
pronunciada que sube a lo alto res . en la que quedó de ¡¡ ien.id, 
es·calonadamenle, a la cuRl lla- Pedro de Ctwl!a r. Sú!o Dnlias '' 
mnn el e! P~"dón ,--En .-t~-~--~!M-- ~ r·e~istió--vll'l""""~-reehtt"IH' ­
existe una le ye nda del tiempo rle do llJUchns n'c<·s a. los sit ,nrlor,': 
la Reconquista que se pres ta a quienes en col c~ riz<~ dos ra HR!ll \. ;t 
eonfusi ón por teroer d .i ver~ a<; ron. pa~ancto a cuchillo a lod o 
varian tes , pero co n un fo ndc de sus moradores. 
verdad qu e nadie pone en du da . Con la destrucc ión ele tos ar -
,. Por qué se llarri:1 ca ll e d el P t'.r- ch ivos p~rroqniai y munieip<l 
dón ·1 ¿,Por qu(• ·I n en m pana d e !a han dr·sap:trecido val i oso~ in fo 
1 igle5 ia pan·o•llli<tl. diariamente. líos, verdadf·ras ruenles hi sl<\ri-
: viené dando treinta oarnpanad•v; · ~as d~ gran volor , e indtRf>P, !\ ~a­
i Iras los tr!ls toques a rnlsu dflsde !Jle.s para la reeonst.rucci<ín el e· 
1 los tiempos de la rendició,, de In pasado de la villa, tan inqu iet e 
! villa! como intflresnnte. 
1-le. ," n ¡¡f VoÍYien clo al nombre df' la ca-
... , la j)I'P~llnta r¡ne todof' ~e fon11 u la n al conPeer P·S!H 00,_ lle ele! Perdrm. e~ natur:ll quP 
lnmhre y e\ apelatiVO de la emnL el Viajero j)l'eg'UIIte por •jll~ Sf 
nada rúa ;;in que ha~tn ahnra · St' llaJrta ns1. Cuando obti en e. !a r e~ ­
'"s haya dado una afirmacirin non - ¡.uesla que ya sni• Am n,;, refl exi o 
1 r- r E:ta que ~ Rtif'faga ~u natrH·nl nar:i y pen so ni ióp;ic.am enLe q u ' dP ~ r o y ' e~ 'fll •' !os llech r,;.; IPjn- el he,cho de que trc·inta fnndli:~ .­
: " "" cnr"'f'l'\'cllln~ pnr la trnd ic i•)n se cntregn•m sin ltwl1n no l' >i m.o -
i ll :'a J. a VeC'.f ·S Se flr~fnrmnn C'On- l iVO (}(.,) f>t~I'df'lll JlOf J)ilr'ft=' cJpj ¡•nn-
1 ~ ¡ui s t;Hinr. l\ li1~ l•irn efl!)e.· s;:po-
1 .. .:irlrrah!Pnoente h:,.:<ta lle¡rar a lerf!iver·sa r la verdad hislr\rica. ner rttte los worns que h ili .>ita r::~n 
La Yersil\n rn!\s gene1.,1 liz9•1it dicha ealle se SillJ!evn;:en dnrr do 
en1re Jns nrlualrs ll~hilnn!c~ . :ntP rnuert e a treintJ erisl i:1nns Yi e-
Pn los rn:!s con~nicuos a qniFnf·~ 
hemos cnnsultmlo, eniTe f'll•>s e' 
nfir.ial mayor del Ayu n l:trni,nl ;¡ 
r¡ u e. por ser nHtural· del pu8bl0 
;· llevar muchns af¡os en el car-
!!O, lo su~nnemns bien inform~dn 
dietnl que eua ndo pi e.i>1rciln eris-
tiano vino •a sitiar el purhfo. In 
rnayo rfa de sus moradore~ ~ la 
~uvrn i ción que defe ndia la for ta -
leza se e ncon 1n1han en tos pue-
blecillos del vall~. en los que a 
In snz,\n tení:tn zocos y que en 
el pueblo súlo •111edaron treintH 
• fandlias que fnernn las r¡ue rín-
1 dieron la villa , las cuales fueron 
1 
perdonadas por los R eye~ Cató-
licos, quedando en posesión de 
sus casas v heretindes. as \ c~;mo 
1 en el uso ;le s u rt>lig-ión. leyes y 
· costumbres y en la adrnitii~. tr~-· 
ción de ,justiciil. Para conmerno-
rRr este hecho se dan las treinta 
campanadas. 
Otros dicen que en el mnmento 
de ser ce! carla 1¡¡ villa sólo llRbía 
en ella n_ 1u,jeres y ancianos, pueF ¡ 
Jos homhres en !'dad d e tomar 
las armas luohaban contra to s 
cristianos en tas inmedíací:mes de 
V•'le z. 
i'io concu erda esta vers ~rín con 
los hechos regist r ado·s por his-
trwh,tir~r~ ~:~. rrn .A ,:, _ li\i~t i p ron a.l ~er-
¡os dt~ \ns ljlle Yinic-r·un a po!Jl~lr . 
r·on qu ~ enes ¡•nnviví:l n. pnr 10·S 
: ~nales la !g- lf'Shl r·urga dinr- h-
mente, y rn 1l s lunlo. d<>rla :a gTan 
inóutgencia de tos monan~as pa-
' ra con los mol'os fuesen pe rdo -
nados; porque perM>n es r~m i 
Jii!l!'fli!~.é~--ij¡¡j~~~~ .. ,~.~. i*'t..:,n:-:.­
Vlsta parcial del pueblo. <Foto Casamayor.) 
los cual es dleen que, el df3 2 rl e' 
abril de dicho aflo 1487 se firma-
ron Jos pactos entre los morM 
y cristianos, y el comP-ndador 
nayo r de León tomó la plaza en 
1ombre de los Re yes Católi c•n. 
}lavando en los muros el pendón 
¡·ea! , el de la C1;uzada y el de 
Santiago, requiriendo ~ todos los 
sión de algLlna falta. de algún 
de1ito o de algún pecado. 
De todas suertes. -la historio 
de la vil la estn sin hacer. y b ie n 
merece la pena que por al¡;un 
académico. algún hijo del pue-
IJJo o algún aficionado a este li -
naje de estudios la hki era. ~: llr 
sería una vali osn apor tae i<ín pa -
ra e l ace ¡·yo l1is tM ico n~cion a; . 
. puesto que ~'' 1 rn.ta de al Q·o de-~-­
conocído has ta hoy, de algu que 
pondría d e manifiesto la vídn 
feud a l d e España eli los tiem~ 
pos medi evales poste ri or es ~.1 
Ga1ifato cordo bés. d e cuya acti-
1 
vídad en est e rin e0 n só lo qu Pcl_J 
un vago re cu erd o en los r estos 
1 
de estas fo r tifi cac iones y en \ ~ 
pr estahe ia . en i ~·m :i tir a. rle In ~ n 1·1 
y tor-re de la Alhamb ra de Gra 
nada que ll a man el e Co•n are~ . 
E.n las in rnedinci 0 nc·" de pq 1. 
pu elJ!o s e desc u!Jrcn roslo:- Je 
oul turas or ienla :es. e-omn pw•dr 
verse visi(anUn la rne6eL;¡ en ljl:e 
se us i rn tfl el r::t~ e río de .\ 1;-¡s ;~lU­
l lar . en donde r,xisten \'P.:'l-ig:r•' 
de un 3 net't'l.lJ)(l;[s :-:tthl f 'rr ; '¡¡-¡;.~~J 
por lo s reslos illlll UI II OS que ..;~ 
,mcu en tran y un as tu mbas e u -
!Jie rtas d e pied :·as cu .Jdrn:J¡nJ\,; 
l'es eonser\·anJu algunas en s! t 
sup erfic ie la I'Or ii JJ •:ú neuva ce 
un c-adúver a.ll í depositado ·,.,q lu 
t ~~~ isntiJ Ui~¡_JO ~ l1 : i¡',¡) qun __ ~;;~ _ nbset· -
1 \ an en liJs mo:n!as eglpcJQS. ~ n 
1 
es l e rnisnt o r e c in to llfJ!'( '· eianst ' 
obras rnús eercanas a no~r~ti o::--
de! tiempo (le los llJUsu i m<tn ~,; 
·omo !o ciken [ t l s !JJTos d v !le· 
ra d ut·a c;;_;:-;ir:nic ~ . T ii!lthH'n :-:. 1· 
l l:.! !l UllCUJILraJu i.tn l"OI :l_S, L!l~ :..;T:ll l 
tubo de p¡onw lleuo de r c>' inJ , ¡ 
que llanwn "E! Cuerno··. niune -
das p~r t e n ecienles a la tlom¡¡n 
~i ón ro mana, en cuyo tienqJn '~"" 
ya céle l¡;· e e ! CdS LJI! o de Í~:o<r:a ­
r ix, más Lu rde b:il ua r te !J !' IJ ICi u ;U 
LleJ r eino anfl <f!Hz de U 11;~lf· B~n 
i\ fsum . 
Y ese carli ctPr rebel de y altn 
ne ro d e ios w ai ics perv i\' ;ó IllU · 
Gh os a f1 os en ost.as g-~J ] \e~ . enm lJ 
lo pruelJJ.n los illrl ll llle: ·;ü¡,,'.;; n!eJ -
tos rnoL ivarto s po r lt> S re p;,.rli · 
m tenlo s , e u ~·o s expedi enL-ee f P 
co nservan en el ar chi vo mu ni ci ·· 
pal d el M álaga, do cum ent:u:,ión 
interesant¡, q ue de be t en er en 
cuenta qui en esc ri lJ a .a llistori'J 
Jel puebl o. 
(Conti nuara,¡ 
